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1. Berbilang Isteri tidak boleh diperbahaskan lagi pada masa-
musa akan datang kerana ini adalah Hukum Allah. Tetapi
kitu hanya boleh membineangkan eara mengamalkan berbilang
isteri itu sahaja.
2. Berbilang isteri di dalam Islam tidak boleh dibandingkan
c1engun mana-mana poligarni yang lain kerana ia adalah Hukum
l\llnh.
3. Jabutan-jabatan Ugama hendaklah mengeluarkan buku-buku bagi
menolak tuduhan-tuduhan liar orientalis di dalam konteks
berbilang isteri dalam Islam.
4. Keadaan tidak mernbenarkan berbilang isteri boleh rnenirnbulkan
masaalah sosial yang buruk seperti pergundikan yang berlaku
di Eropah, yang mana perempuan itu tidak dapat hak keisterian
nyu dan anak-unak yang lahir daripadanya tidak dapat mewarisi
bnpanya, dan tidak boleh dinisab kepada bapanya.
5. i\malan berbilang isteri hendaklah dikawal supaya tidak di-
salah qunakan ,
6. Hasikah Nikah yang ada sekarang ini hendaklah diperkemaskan
dengan menarnbah 'diskripsi' mengenai bakal suami.
7. Henduklah diadakan kerjasama di antara Alim Ularnak dengan
eerdik pandai yang mahir berbahasa Inggeris untuk rnenulis
buku-buku yang rnenerangkan konsep berbilang isteri dalam
Islam.
8. Berlakunya peristiwa yang tidak diingini seperti perkahwinan
c1i antara dua beradik bukanlah rnenunjukkan kelemahan berbilang
isteri dalarn Islam tetapi rnenunjukkan kelemahan perlaksanaannya.
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Poligami diertikan sebagai "kawin lebih dari satu", dan yang
rnempunyai hak menjalankan kebiasaan itu adalah orang l~<i-Iaki.
p 1"o ~gami bukanlah terdapat hanya dalam agama dan masyarakat Islam,
tetapi juga dalam agama dan masyarakat lain, misalnya dalam agama
Kristian Morman, di kalangan orang-orang Cina, dan sebagainya.
Dalarn Islam poligami lebih kemas dan teratur dibandingkan
dengan poligami yang ada dalam masyarakat dan agama lnin. Hisalnya
dalam agama Islam poligami ada batas dalam jumlah isteri (yru<ni4 orang
sahaja) yang boleh dikahwini, ada syarat-syaratnya dan sebaguinya.
Agama Islam adalah agama yang suci yang mengajar mnn~sia bukan
sahaja dalarn hubungannya dengan Tuhan tetapi juga dalam hubunga sesama
rnanusia. Dalam hal ini Islam menghendakki manusia supaya dapat men-
s "a~rnbangkan amal ibadatnya kepada Allah dalam persGdiaannya untuk
akhirat di satu pihak, dan di pihak yang lain hidup bermasyarru~at
di dunia yang dicipta oleh Allah.
Jika kita bertitik tolak dari konsep ke dalam "hic1upbermasyarakat"
rnakakita dapati bahawa Islam menegakkan panduan-panduan hic1up bcr-
rnasyarakat dengan tidak meninggalkan walau sedikit pun hal-hal yang
rnungkin berlaku dalam kehidupan rnanusia sehari-hari. Sc.lah sntu dari
institusi kemasyarakatan yang diberi kedudukan yang tinggi dalam Islam
ialah perkahwinan, dnn perkahwinan dalam Islam ini meliputi pcrkahwinan
ffi9nogami(kahwin dengan seorang isteri sahaja) dan ~j2.~~· ~
Rojokan tentang poligami dalam AI-Quran terdapat dal~~ Surah
An-Nisa', ayat ketiga, yang berbunyi:-
,!.erj ernahan
"Dan jika kamu takut yang kamu tidn.kdapat ber Laku nelil
terhadap anak-anak yatim itu maka kahwinilah pGrempuan
yang baik bagi mu, dua, tiga dan empat; tetapi jika kettU
takut yang -kamu tidak dapat berlaku adil terhadnp mer-olea
(yakni isteri-isteri) maka (kahwinilah) saornng sc.haja atau
apa yang dimiliki oleh tn.ngankanan mu; itulah yang scpatut
nya supaya kamu tidak menyimpang dari j'.'ilanyang henarll•
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Oleh kerana inilah satu-satunya bahagian dalum Al-Qurcn yang
menyebut tentang bolehnya berpoligami, maka kita hendwclQh memeriksa
ayat ini dengan teliti.
Dengan jelasnya kita lihat bahawa poligami di 5ini dik~itkun
dengan adanya anak-anak yatim. Dengan perkataan lain poligami di sini
diperbolehkan untuk menjaga kesejahteraan anak-anak ya~m.
hyat yang berkenaan itu diturunkan sesudah pcrnng Uhud dun dalam
perang ini 70 dari 700 orang laki-laki Islam telah terbunuh. Ini
mengurangkan jumlah laki-laki Islam dan menambahkan jumluh junda dan
anak-anak yatim. D:1lClm enghadapi keadaan yang seperti itulnh dun juga
keadaan ini akan menjadi serius dalam peperangan berikutnyiJ.,N;iliiMuhamad
Sallallah Alaihi Wasallam menerima wahyu yang dipetik di atns itu.
Tegasnya, poligami dibolehkan untuk mengembalikan masyarakat
Islam pada tek tu itu kepada keadaan normal, yakni anak=eriok mcmpunyed,
penjaga dan wanita mempunyai suami. Keadaan yang tak normal yang timbul
akibat peperangan itu akan menimbulkan kacau bilau dalam masyarukat,
sedangkan yang dipentingkan oleh Islam adalah hubungun untarc mlli~usia.
Bahawa poligami dihubungkan dengan pemeliharaan ill~WCyatim dan
hubungan sesama manusia lebih jelas dapat dilihat jiku ayat ketiga
surah An-Nisa' itu dibaca bersama-sama dengan ayat pertnma dJn kedua
sebelumnya, sebagai satu urutan.
Ayat pertama berbunyi sebagai berikut:-
Terjemahan
"Hai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang mcnciptwcM
kamu dari satu kejadian dan mencipta darinya t.ernanasteri:) nya dan
dari keduanya itu tersebarlah laki-laki dan perempuan dalam jumlah
yang banyak; dan bertaqwalah kepada Allah tempat kamu memohon (barang
sesuatu) dan ( berhati-hatilah ) dengan tali perhublli~gon;scsungguhnya
Allah mengawasi mu.
Jelaslah ayat pertuma itu mementingkan kerukunan antara manusia
(laki-laki dan perempuan) yang begitu banyak yang diciptil olch Allah.
Lanjutan dari ayat pertama itu, yakni ayat kedua, menegilskan hubungan kita
dengan anak yatim; supaya anak-anak yatim itu tidal<dianayai.
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Ayat kedua berbunyi:-
~~ ~I !,J ~ ~.J ~~ I ~~I!,;!,
4 ~ Lr UIS,.,;I~~"I oll ~~~I !,JS~l; ~)
Terjemahan
"Dan berilah kepada anak-anak yatim itu harta morcka , dnn jangan
menggantikan barang yang baik dengan barang yang tidak bai.k don jangan
memakan harta mereka, (sebagai tambahan) kepada harta knmu; scsungguhnya
ini adalah kesalahan yang besar".
Maka dari ayat kedua itu berkaitlah pula ayat ketiga yong sudah
diperkatakan di atas tadi. Bahawa tujuan poligami itu diQd~(an untuk
memberi penj aqa kepada anak yatim dan suami kepada wani ta-wLlnitn yang
kehilangan suami dalam peperangan, diperkuatkan dengun pcrbuQto.n Nabi
Muhammad s.a.w. dan juqa sahabat-sahabatnya dalam mnqchvrl.n.i, jo.nda.
I..yat ketiga dalam Surah Kn-Nisa' tidak menyuruh onmg bcrpoligumi
tetapi memperbolehkan poligami dalam keadaan tertentu dan jugn c1engan
syarat tertentu •
Keadaan yang memperbolehkan poligami itu sudah dipcrko.tu.kQndi
atas tadi. Syarat berpoligami pula ialah keadilan, keruna jiko.keadilan
tidak dapat diberi, maka satu-satunya jalan yang masih Qda ialah berkahwin
dengan satu orang sahaja.
Melihat poligami yang berlaku dalam masyarakat Islam sekarang, maka
kita dapat menyatakan keadaan seperti yang disebut elidalillllQurLln itu
tidak dipatuhi. Orang berkahwin dua, tiga orang bukan ker onc hendak
menulung janda dan anak yatim tetapi dengan tujunn lain. ~"lim Ulnmak
(dalam Fiqah) memberi keadaan lain yang membolehkan poligumi, misalnya
untuk mendapat keturunan ,jika isteri pertarna tiduk:dapat. mcInhd.rkan anak
kerana mandul atau terganggu kesihatannya. Se1ain dLlri itu, me1ihat
keadaan sekarang ini yang menunjukkan kelebihan jumlah leaum perempuan
daripada kaurn laki-laki elikalangan orang-orang Melayu, m~c~. ini boleh
diterima sebagai salah satu faktor untuk menunjangi poligumi.
Keadaan menginginkan keturunan dari pihak laki-lwci o.d~lah sesuatu
yang boleh dipertanggongjawabkan. Pada mata kasQr, sesLlor~1g suami yang
kahwin lagi kerana inginkan anak itu adeLah orang y,'IDgticlukbertimbnng
rasa (terhadup isteri per tema) dan polignmi yanq elitimbulJ..:o.l1itu adnLah
hal yang keji. l1engingnt bahawa poligqmi diperbolehkan 010h Tuhan dan
mengingatkan juga bahuwa tidak disebut dalum hl-Qurun tcntung Larnnqan
terhadap poligumi yanq lain derd,poligami yang ditimbull:on 010h adanya
janda dan anak yatdrn,maka "Poligami menginginkrm kcttu-unon" i tu seharus
nya diperbolehkan juga. Ini lebih baik d ripada pcrccr:'i<>n- yckni jika
suami terpclcsa bercerai untuk kahwin lagi sutu untuk mcnclrpLltl:'.nClk. /4
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Dari segi agama, perceraian antara suami isteri sungat dibcnci
oleh Tuhan dan perceraian dalam Islam hanya diperbolchkan dalum keadaan
tertentu sahaja. Hadis Nabi menyebut bahawa tidak ada yung lebih di-
.ain keji oleh Tuharidari perceraian. Dari segi sosial pula scsaorang isteri
yang bergantung nafkahnya kepada suarninya akan rnenghadapi kcsusahan apa-
bila diceraikan. Dia terpaksa rnencari kerja untuk nafk".:'.hnyadun salah-
salah langkah dia akan terjerurnus ke dalarn jurang kehinaan d~~ rnclakukan
hal-hal yang ditegah oleh agarna. Anak-anak yang terlibat clulo.mperceraian
itu kehilangan seorang penjaga, ayah atau ibu, dan biusanya und<-anak
menjadi buah catur sahaja dalarn keadaan perceraian.
Dalarn rnasyarakat, terdapat juga suami-suarni yang rncngin9inkan
keturunan rnelakukan perkahwinan sernentara atau rnut'a~ dcngan istcri
kedua. Ini berrnakna bahawa sang suami dengan persetujuan isteri pertarna
berkahwin seorang lagi dengan tujuan mendapat anek, clan apabila isteri
kedua itu sudah rnelahirkan anak , mak a iapun diceraikan (dcngan diberi
sedikit saguhati) oleh suarninya, dan anaknya itu diarnbil oleh isteri
tua dan dipelihara sebagai anaknya sendiri. Bagi sayo., pcrbuatun ini
juga adalah satu perbuatan yang keji yang rnencerrnirucanketiadaan peri
kernanusiaan. Anak kecil yang baru lahir itu dipisa~can duri ibunya yang
sejati yang pernah menjadi isteri yang sah kepada bapa kandungunnya sendiri.
Ini adalah satu kejadian, bukan sahaja yang menghibakan tctapi yang akan
rnenjadi penyakit rnasyarakat. hnak yang lahir dalarn~S'Qh ini lcbih rnalang
nasibnya daripada anak yang lahir dalarn keluarganya y2.ngberpoliqami.
Demikian juga, isteri dalarn rnut'ah itu lebih rnalang dQri isteri dalarn
poligami. Isteri dalarn mut'ah .sesudah diceraikan tiddc la0i berhak ter-
hadap suarninya dan juga terhadap anak kandungannya, sedangnya isteri dalarn
poligami tetap rnernpunyaihaknya sebagai isteri dan ibu.
Tidak dapat dinafikan bahawa isteri-isteri dalarn poligurni itu hidup
rnenjeruk hati. Kita sedia rnaklurnbahawa berkongsi suarni itu bukanlah hal
yenq rnudah dikendalikan baik oleh perasa:m rnahupun oLch tingl:ah Leku ki tao
Tetapi dalarn keadaan-keadaan tertentu, poligarni rnerupakan penyclesaian
kepada rnasaalah yang dihadapi, dan poligarni untuk pihak-pihdc yang ber-
kenaan lebih baik dari perceraian dan rnut'ah.
Dalarn rnernperkatakan tajok ini, kita hendaklah jangan lu~a bvhawa
poligarni bukanlah satu ama.Lan yang dirnestikan dan yanq \J,~jibada dalarn
Islam, tetapi hanyalah satu kekecualian sahaja. F'Lrrnan Tuhcn , ke Lau syarat
Poligarni t k bolch dipenuhi, maka rnonogarnilahynng mcs td, cioJnalkan.
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Tadi ada saya sebut tentang jumlah yang tuk suimb~g untnra
laki-laki dan perempuan yang boleh dijadikan faktor untuk amnlun
poligami. Sebenarnya faktor ini sudah ada dalam Al-Quran sun99uhpun
tidak diberitakan dalam kata-kata yang mendukung makna itu. B~awa
poligami diperbolehkan kerana adanya janda sudah dengnn scndirinya
menunjukkan bahawa poligami diperbolehkan kerana wujudnya jumlah tal<
s.aimbang antara laki-laki dan perempuan.. Keadaan ini timbul scsudah
berlal<u peperangan, kerana laki-lakilah yang terpaksa bersab~mg nyawa
di medan perang.
Banei laki-laki dan perempuan Helayu dari 1947 hingga 1970
menunjukkan kelebihan jumlah perempuan dibandingkan denqan jumlah
laki-l::lki. Dalam tahun 1947, bagi tiap-tiap 100 oz'anq per'cmpuan ada
99.0 orang laki-laki. Dalam tahun 1957, kadarnya ialah 100 orang
perempuan bagi 98.7 orang laki-laki dan dalam tahun 1970 pula, per-
bandingonnya pula 100 orang perempuan bagi 98.9 laki-l2.lci. IlLihat
R. Chander 1970 population dan Housing Census of Malqysi~ Co~ty
Groups! h. 32-33}0
Perbezaan jumlah laki-laki dan perempuan itu bolch di~cibatkan
oleh peperangan (1947 - perang dunia kedua, 1957 - perang Dharurrrt,
1970 - perang Sempadan) dan boleh juga disebabkan olch kelahirano
Dari banei itu sahaja, ki ta dapat memastikan samada juml ah wani,ta yang
lebih banyak itu disebabkan oleh adanya wanita-wanita uta (yang berumur
50 ke at.as) yang tidak lagi dapat melahirkan anak , Jil::ttkitG dC::i:Jatme-
mastikan bahawa sejumlahLdari wani ta-wani ta 112layu itu adcLah mereka
yang masih dapat melahirkan anak , maka poLi.qami,boleh clipertuhankan.
Jika tidal<, maka kita tidak boleh menqamhi.L kadar juml.oh YiIDg t.ok saimbang
antara laki-laki dan perempuan itu sebagai alasan untuk berpoligami.
Ki ta boleh menimbul dan menghadkan keadaan-kcCtdQ.C'.!1y.inq mcrupakan
alasan untuk berpoligami, tetapi dalam kenyataannya or~g ~:iID tctap ber-
poligami di luar keadaan-keadaan itu. Di sini kito.Li.ho t; behava poligami
disalah qunakan, Adakah kita akan menghukum orang-ormg itu? Orang
juga boleh memberi alasan bahowa dia menjalankan perkehvd.nan yanq lebih
dari satu kerana meneegah perbuatan maksiut. Dulo.m hal ini kita harus
mengaku bahawa poligami lebih baik dari pergundikan. PcrempUitn-perempuan
yang menjadi gundik tidak mempunyai Lkat.an y:mg memberi hole kcpadanya
ke atas laki-Iaki yang hidup bersamn denqannya, Laki-·letkiitu bolch
mcninggulkannya bila-bila mnsa dun juga boleh meneuuikon t<nggun<;:jawab
sar hidup terhadapnya. hn<1k-anak yang lahir dalam per<]~m('.ilcanbukan
merupukan anak-anak yang sah d.m tidak berhak tcrhCl<'::"lpharca b.:-.pnnya.
Jiku uyahnyCt meninggul nnak-anak itu tidak termasuk kc dalv.m kumpulan
uhli waris.
/6 •••
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Sungguhpun poligami sudah merupakan eiri masyar akat f'1clayu,ki to.
tidak boleh berdiarn diri dengan membiarkan amalan ini beterus-terusun
tanpa kawalan. Ki ta tidiJ.kboleh membuat undang-undc:mg membasmikennya
kerana tindakan ini bermakna melawan apa yang diperbolehkun oleh Ug~u
Islam. Ki ta akui bahawa poligami adalah musuh bagi wani ta, tetnpi ki ta
mesti juga akui,bahawa wani ta bersama laki-laki menyebabkun adzmya poligami.
Keeuali mereka yang ditipu, wanita yang hidup dalarn poligcmi te~jun ke
alam . itu dengan penuh sedar, walaupun mereka tahu bahawa mer-eke ckan
menghadapi pahit getir hidup bermadu.
Oleh kerana poligami tidak°boleh dibasmi dengan undang-unclc.ng,mnka
kita hendaklah mengarahkan pengurangannya dengan jalan lain, yru(ni uengan
mengenakan kawalan terhadap perkahwinan di kalangan orang-orang Islum.
Pertama, sebelum pernikahan dilangsungkan, hendaklClh tcrlcbih dahulu
diselidiki latarbelakang pasangan yo.ng terlibat.
Kedua, jika jelas bahawa pasangan laki-laki hendak ber'kahvzi,nuntuk
kali kedua (atau ketiga atau keempat) maka hendaklah diselidiki tentang
keadaan kewangannya, samada ia mampu menyara semua isterinyn Qun jugo.
anak-anak yang lahir dari isteri itUG Di sini perkataan "mcrryara" jangan
lah dihadkan kepada "beri makan" atau "beri pakai" tetapi jugc membczd,
tempnt tinggal yang lumayan kepada isteri-isterinya dan pendidikan per-
sekolahan kepada semua anak-anaknya.
Ketiga, berhubung dengan butir kedua di atas tadi, hendnklah di-
pastikan bahawa sang suami boleh berluku adil terhadap scmun istcrinya,
seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tidak dapat dipastiknn somada
keadilan yang disebut dalam nyat ketiga Surah hn-Nisa itu kcndilan Zuhir
sahaja ( yakni dari segi mata benda, tingkah laku) atau keadilan bntin
(yakni yang melibatkan perasaan). Oleh kerana ayat-ayat sesudaru1ya dalam
Surah yang sarna menyebut tentang hal-hal yang zahir, muka hend~clu.h di-
pastikan bahawa sang suami dapat berlaku adil dalam pembahagi~1 nafkah
dan timbangrasanya terhadap isteri-isterinya. Untuk ini, suomi hcndnklah
membuat penyataan dan menandatangani di hadapan Kadd , I"'len1intc,supcya
suarni memberi perasaan einta yang sarna adalah satu hal y:mg ideal tctnpi
tidak prciktiknl, kerana perasaan adalah hal y:mg tidak dnpat; diukur. Nabi
sendiri mengaku bahnwn dinntara isteri-isterinya, yang p<lling c1ieintuinya
adeLah J"isyah dan Khadijah, tetnpi Nabi berlaku adil tcrh'"\clnpserua
isterinyu.
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Keempat, jika laki-Iaki ingin berkahwin untuk kali keducnya
Cat.auketiga atau keempa tnya ) , maka hendaklah dipastikan bahawa isteri
nya sudah diberitahu tentang niatnya ituo Sungguhpun dal~1 Islam tidak
dikehendakki izin dari isteri tua untuk membolehkan suami ber'kahwi,nILlgi,
tetapi dari segi kemanusiaan, sepatutnya isteri diberitahu tent~ng niLlt
suaminya itu, dan dia hendaklah diberi salinan penyataan yGng ditandati:lngani
oleh suaminya yang disebut dalam butir ketiga di atas tadi.
Kcl.i.ma,dalam surat nikah yang ada sekarang ini, pihuk pcnqan td,n
perempuan sahaja yang diberi "deskripsi", samada anak dar-a.,j anda , at.au
balu. Ada baiknya dalam surat-surat nilcah yanq akan dat.anq, penqantd.n
laki-Iaki juga diberi diskripsi: teruna; sudah beristeri seor~g/dua orang/
tiga orang; janda; duda. Kecuali anak dara dan anak teruna, mu.ka golongan
yang lain, baik bagi pengantin laki-laki ataupun pengantin perempucJ.n,hendak
lah dicatat jumlah dan umur anak-anak merekn, jika adno Ini scdikit-dikit
nya akan memberi rasa~nggungjawab dan insaf bagi mereka yang tcrlibat.
